














本章では、4 節に分けて先行研究を確認していく。第 1 節では、「大丈夫」
に関する先行研究を、第 2 節では、「大丈夫」に関する先行研究の問題点を記す。



































































































とし、その距離を、< 近 > と < 遠 > で測定する。< 近 > は、情報のなわ張り










































































































 任意の「ね」（H<n かつ S ≧ H）であることが明らかな用例
H は聞き手を、S は話し手を表す。H<n は、聞き手がなわ張り外であるこ












A は B の持つ情報を持っていない。したがって、A はなわ張り外にいる。
当然ながら、B が「慣れれば全然大丈夫」ということを、A は、B の発言を
聞くまで知らない。つまり、H<n が成り立つ。そして、B は自分のことなので、


















































































ですね」の用例全 239 例を、2 通りの方法で分類する。以下に、その方法を示す。
（18） 分類 1：全用例を、「大丈夫ですね」に前接する形態素ごとに分類する。






分類 2 では、第 4 章で定めた分類基準に従って、任意の「ね」に当てはまる
用例のみを前接する形態素ごとに分類し、分類 1 と比較検討する。
6．調査結果と考察
第 4 章で定めた分類基準と、第 5 章で定めた分類方法に基づいて、用例を分




表 1 から、接続助詞「ても」が最も多いことが分かる。「ても」は、239 例
















4 番目に多いものは、副詞「もう」であった。239 例中 21 例であり、全体の
約 8% を占める。具体的な用例を以下に示す。
表 1．分類 1（全用例の分類）
ても は ば もう ので 前接なし でも なら で その他 計
用例数 37 35 22 21 15 13 13 12 11 60 239










例中 42 例であった。以下の表 2 に結果を示す。（4）
用例数が 1 の用例はその他の用例に分類した。（5）











（29） 四日市から中 2 日だけど、疲れは昨日まで。今日は大丈夫ですね。




ても は 前接なし 全然 でも ので ば で もう その他 計
用例数 7 6 5 3 3 2 2 2 2 10 42
























また、表 1 では上位に見られた接続助詞「ば」や副詞「もう」は、表 2 では
あまり見られず、代わりに、副詞「全然」が 4 番目に多く用いられており、上
位であった。「全然」は、全 239 例中 5 例である。全体に占める割合は約 2%
程度と、ごく僅かではある。しかし、その中で、任意の「ね」として用いられ






























































（2） 表 1 において、割合は、小数点以下第 3 位を四捨五入して記した。
（3） 「も」9 例、「から」6 例、「たら」「全然」各 5 例、「が」4 例、名詞 3 例、「と」「きっ
と」「まだ」「限り」「うん」各 2 例、「し」「て」「とも」「から」「でも（接続詞）」
「じゃあ」「通常」「しばらく」「当分」「ほとんど」「ほぼ」「まず」「まで」「もち
ろん」「よく」「割と」「ない（補助形容詞）」動詞各 1 例、計 60 例である。





（6）用例数は、全 1307 例中 237 例であった。
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